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 ♫஺不Ᏻ障ᐖ  (Social Anxiety Disorder: 
SAD) は，3㹼13㸣という㧗い生ᾭ᭷⑓⋡である
ことがሗ࿌されており (American Psychiatric 
Association, 2000)，その発症ᖺ㱋は，඾ᆺ的に
は 10 ௦༙ばとされている (ᮅ಴・ᑠᒣ, 2010)。
また，SAD は疾患レベルにない㧗♫஺不Ᏻ者と
の間に心⌮的特徴の連続性があることがᣦ᦬さ
れている (Turner, Beidel, & Townsley, 1990)。 















ᔒ・ᒣ本・ᔱ田, 2009)。そして，PEP は SAD
の⥔持要因であるだけでなく，SAD の治療反応
性に影響を及ぼすことが示唆されている 
















 PEP は，♫఍的ሙ㠃における自己注目 (自己
のෆ的事㇟に注目しすࡂること) との間にṇの




(Wells, 2009 ⇃野・௒஭・ቃ┘ヂ 2012)。ここ
での注意制御機能は，Wells & Matthews (1994) 
のศ㢮にしたがったものであり，「㑅ᢥ的注意 
(Selective attention: 多くの対㇟から特定の対
㇟ に 注 意 を 向 け る 機 能 ) 」「 注 意 の ㌿ ᥮ 
(Switching attention: 注意を௚の対㇟に適切
に切り᭰える機能 )」「注意のศ๭  (Divided 
attention: 」数の対㇟に同時に注意を配ศさࡏ







Attention Training Technique (ATT) がᥦ᱌さ
れており，ATT は♫஺不Ᏻのపῶにຠ果を示し
た こ と が ሗ ࿌ さ れ て い る  (Wells & 
Papageorgiou, 1998)。ATT とは，メタ認知療ἲ 






























 4 ᖺ制⚾立大学に㏻学する学生 911 ྡを対㇟
に㉁問⣬調ᰝを実᪋した。ᅇ཰した調ᰝデ࣮タ
からグ入₃れ➼のあったものを㝖እし，᭷ຠᅇ
⟅ 265 ྡ (男性 127 ྡ, ዪ性 138 ྡ; ᖹᆒᖺ㱋
20.26 ṓ, SD = 1.33, ᭷ຠᅇ⟅⋡ 29.08%) をศ
ᯒの対㇟とした。 
調ᰝᮦᩱ 








(2) Post-Event Processing Questionnaire 日本
ㄒ∧ (PEPQ; ஬༑ᔒ・ᔱ田, 2008): ♫఍的
ሙ㠃を⤊えたᚋの認知的処⌮を 定するた
めに用いた。9 㡯目 1 因Ꮚᵓ㐀の㉁問⣬ᑻ度
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であり，すべての㡯目に対して 0 から 100
の 11 ௳ἲでᅇ⟅する。㧗い信㢗性とጇᙜ性
を᭷している。 
(3) 注意制御機能 定ᑻ度 (Attention Control 
Scale: ACS; ௒஭・௒஭・根建, 2009) : 㑅ᢥ
的注意・注意の㌿᥮・注意のศ๭の 3 つのୗ
఩因Ꮚからᵓ成されるᑻ度であり，注意制御




































(r = -.118, p < .10)。 
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Table 1 ♫஺不Ᏻ，PEP と注意制御機能の㛵連 (N = 265) 
*p < .05，**p < .01
 注意制御機能 
1. 㑅ᢥ 2. ㌿᥮ 3. ศ๭ 1+2+3 
♫஺不Ᏻ -.311** -.321** -.362** -.383** 





 PEP は，♫఍的ሙ㠃における自己注目 (自己
のෆ的事㇟に注目しすࡂること) との間にṇの
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(2) Post-Event Processing Questionnaire 日本
ㄒ∧ (PEPQ; ஬༑ᔒ・ᔱ田, 2008): ♫఍的
ሙ㠃を⤊えたᚋの認知的処⌮を 定するた


























対㇟とした (男性 9 ྡ, ዪ性 12 ྡ; ᖹᆒᖺ㱋
20.52 ṓ, SD = 1.72)。 
実験者 









㡢ኌ่⃭は 125 個の中性ㄒを用いた。NTT デ
࣮タベ࣮ス「日本ㄒのㄒᙡ特性 1.00」より，ᩥ
Ꮠ㡢ኌぶ密ㄒが 5.1㹼6.5 の₎Ꮠ 2 ᩥᏐの༢ㄒを
඲ 300 ㄒᢳฟしたᚋ，大学生 13 ྡに対し，ྛ
༢ㄒの感᝟౯を「非常に不ᛌ (1) 㹼非常にᛌい 
(7)」の 7 ௳ἲでồめた。その中で，Ᏺ㇂・୹野 





SuperLab SV-1 Voice Key を用いた。また，ṇ
⟅数を⟬ฟするために，SONY 〇の IC レࢥ࣮
ࢲ࣮を用いてㄢ題中の㡢ኌを㘓㡢した。 
୧⪥ศ㞳⫈ㄢ題 






















(1) LSAL-J (ᮅ಴ら, 2002): 研究 1 と同様。 
(2) PEPQ (஬༑ᔒ・ᔱ田, 2008): 研究 1と同様。 
(3) Beck Depression Inventory-II 日本ㄒ∧
(BDI-II; ᑠᔱ・ྂᕝ, 2003): 抑うつ症状を
 定するために用いた。21 㡯目 4 ௳ἲでᵓ
成されており，㧗い信㢗性とጇᙜ性を᭷して




























向のṇの┦㛵が示された (r = .385, p < .10)。
LSAS-Jと BDI-II の間に᭷意な㧗いṇの┦㛵が
示されたため (r = .671, p < .01)，BDI-II を制
御変数として上グの㛵連性についてのศᯒを行
った結果，᭷意傾向をྵめた┦㛵が示されなく






ṇの┦㛵が示された  (r = -.388, p < .10; r 































































対㇟とした (男性 9 ྡ, ዪ性 12 ྡ; ᖹᆒᖺ㱋
20.52 ṓ, SD = 1.72)。 
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┦㛵が示されている  (Armstrong, Zald, & 
Olatunji, 2011; ௒஭ら, 2011)。したがって，
PEP に㛵しても同様の㛵ಀ性が考えられるた
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Post-event processing (PEP) is a specific repetitive thinking style in social anxiety. 
PEP is related to the self-focused attention that perpetuates social anxiety disorders. 
Studies have demonstrated that self-focused attention relates to attentional control 
functions (selective, switching, and divided attentions); attention training technique 
(ATT) has been shown to be effective in minimizing self-focused attention. However, few 
studies have examined this relation between PEP and the attentional control function. 
In this paper, we investigate this relation and demonstrate how ATT may be effective in 
decreasing PEP. The first study measures the relation between PEP and attentional 
control functions using a psychological measure. The second study measures the 
relation between PEP and attentional control functions using a dichotic listening task, 
which is a cognitive task used to assess attentional control functions. The results of 
these studies show that in Study 1, PEP is negatively correlated with attentional 
control functions. However, in Study 2, the results show that PEP has a positive 
correlation with selective attentional control and is not correlated with other 
attentional control functions. These results suggest that it is important to not only 
train the attentional control function but also modify the metacognition which can 
canalize attention. 
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